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Mix Sustentável: Fale um pouco sobre a empresa, 
ramo de atuação, clientela e política de sustentabilidade. 
Rotoplast: A Rotoplast é uma indústria de climatiza-
dores evaporativos, localizada no município de Maravilha, 
Extremo Oeste de Santa Catarina. É uma empresa conec-
tada com a inovação e com grande habilidade no desen-
volvimento e viabilização de projetos de climatização 
evaporativa.
Começou a produzi-los em pequena escala para aten-
der mercados regionais em determinados segmentos. 
Gradativamente foi conquistando seu espaço. Hoje co-
mercializamos nossos produtos em todo MERCOSUL e já 
se estende pela América Latina. É empresa líder no mer-
cado em seu segmento pela qualidade de seus produtos, 
pelo design arrojado, e resistência e eiciência de seus 
climatizadores. 
Os produtos atendem praticamente todas as áreas, 
nos mais diversos tipos de atividades (supermercados, lo-
jas, academias, escolas, restaurantes, etc.). A busca cons-
tante de tecnologias associada às inovações, contribui 
signiicativamente na satisfação dos clientes no que se 
refere à climatização ecologicamente correta, tanto nas 
linhas industrial, comercial e residencial. A Rotoplast prio-
riza a conservação do meio ambiente e aproveitamento 
de materiais renováveis em seus produtos.
Mix Sustentável: Em que momento a empresa come-
çou a se interessar pelo tema da sustentabilidade?
Rotoplast: Pensando nos clientes que buscam produ-
tos de alta qualidade, desde a implantação da empresa, a 
Rotoplast não para de investir em tecnologia de ponta em 
todo o setor fabril, que garante mais eiciência aos seus 
climatizadores. Design, coniabilidade, sustentabilidade e 
a climatização ecologicamente correta, são os diferenciais 
que nos tornam a número 1 da América Latina. 
Mix Sustentável: Como a empresa vê a questão da 
sustentabilidade no mercado atual? Há muito ceticismo 
ainda ou conseguem perceber uma mudança nos últimos 
anos?
Rotoplast:  A Rotoplast tem preocupação com o meio 
ambiente e seus produtos são ecologicamente corretos, 
com economia de energia de 95% comparado a um ar-
-condicionado. Ar 100% renovado com redução de até 12 
graus na temperatura, sem agredir o meio ambiente. 
A indústria que se preocupa com isso, com certeza, 
tem um grande diferencial no mercado com seus pro-
dutos, uma vez que a sustentabilidade tem sido um dos 
pontos principais dos novos projetos, nos mais diversos 
segmentos.
Mix Sustentável: Quais os principais produtos que 
vocês projetam quem tem a sustentabilidade como foco 
principal?
Rotoplast: Todos os climatizadores evaporativos são 
fabricados com tecnologias que visam a sustentabilidade. 
Eles reduzem o consumo de energia, não prejudicam a 
camada de ozônio e ajudam a preservar o meio ambiente.
Com gasto energético chegando a ser 10 vezes menor 
do que um ar-condicionado, os climatizadores evaporati-
vos têm sido boas opções para quem quer aliar benefícios 
econômicos, biológicos e ambientais, já que também não 
são utilizados gases ou combustíveis no processo de res-
friamento do ar, contribuindo com os sistemas ecológicos 
e preservando a camada de ozônio. 
Além disso, a troca de ar feita pelos climatizadores 
evaporativos, favorece a eliminação de bactérias e fun-
gos, renova o oxigênio e evita doenças respiratórias.
Nas linhas comercial, industrial ou residencial, você 
encontrará a climatização ecologicamente correta.
Mix Sustentável: Fale um pouco sobre o mercado 
brasileiro e se desejar compare ele com outros mercados 
internacionais quanto a questão ambienta.
Rotoplast: Com os avanços da sociedade e o aumen-
to expressivo da população mundial e de seus impactos 
no mundo, várias pesquisas e ações têm sido tomadas 
para reduzir as agressões que nosso planeta sofre todos 
os dias de diversas formas.
Comparado a outros países sabemos que o Brasil ain-
da tem muito a evoluir quando se fala da questão am-
biental. O Brasil tem avançado, porém precisa ir muito 
além daquilo que já está sendo feito.
Porém, novas formas de realizar velhas atividades, 
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novos processos e novas tecnologias têm surgido com 
grande velocidade para proporcionar maior expectativa 
de vida para os indivíduos e para o mundo, promovendo 
uma forma de vida que possa conciliar qualidade e pre-
servação com o mínimo de perdas.
As práticas de sustentabilidade também têm se torna-
do cada vez mais acessíveis e transformado a vida de vá-
rias pessoas, trazendo mais economia e conscientização 
ambiental para famílias em todo o Brasil.
A Rotoplast se destaca positivamente neste mercado, 
pois a preocupação já existe em manter o meio ambiente 
saudável. A indústria trabalha com produtos que renovam 
o ar deixando a temperatura agradável com conforto tér-
mico e economia de energia, além de contribuir com os 
sistemas ecológicos e preservando a camada de ozônio.
Por ser a número 1 na America Latina, a Rotoplast está 
ganhando cada vez mais espaço internacional, justamen-
te pela preocupação em produzir climatizadores evapo-
rativos que reduzem o consumo de energia elétrica, não 
prejudicam a camada de ozônio e ajudam a preservar o 
meio ambiente.
Climatizador evaporativo autônomo com placa solar.
